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En la memoria de la actual Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), está presente don José María Luis Mora -hombre culto y pensante de la 
educación pública laica mexicana del gobierno con gobernabilidad republicana- 
quien logra –como diputado federal- que, en la  Carta Magna del Estado de México 
del 14 de febrero de 1824, quedase establecido que “En el lugar de los supremos 
poderes habrá un Instituto Literario para la enseñanza de todos los ramos de 
instrucción pública” con su artículo 228. El 3 de marzo de 1828 es promulgada esta 
institución educativa.  
 A esta memoria acompaña “El Nigromante”, don Ignacio Ramírez Calzada, 
gran catedrático institutense del derecho romano con temple de culto a la libertad, 
patricio del gobernante estatal Francisco Modesto de Olaguíbel. Su idea de libertad 
es gobernanza para el Instituto Literario, con el internado para “Alumno Municipal”, 
becario del H. Ayuntamiento Municipal, que funciona desde 1851 hasta 1944. 
 Así, también, es inolvidable el alumno municipal de Tixtla de Guerrero –
discípulo de I. Ramírez, de firmeza en el pensamiento de la libertad-, don Ignacio 
Manuel Altamirano Basilio, quien defiende la educación laica en la movilización 
contextual de la sociedad con estrato indígena. 
 En el ambiente de la comunidad institutense se sustentaba la libertad. Pero, 
aquella estrechamente enlazada a la responsabilidad. Poseía su “Reglamento 
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Nuestros corazones sean templados, rectos y limpios 
y la abstinencia refrene los carnales apetitos. 
La libertad siempre está disponible a aquel alumnado que llega de individuo. Mas, 
al egresar se considera persona pensante civilizada al vivenciar su libertad, pues, 
es consciente de sí mismo, de vivir el presente, de ser autónomo en las 
conversaciones -en que acepta semejanzas y diferencias-, diseña y construye 
novedades, ideas, pensamientos, crítica, artes. En sí es escultor y constructor del 
proyecto de su vida profesional en contextos de la República Mexicana y de otros 
países, es su movilización social. Además, las vivencias de su autonomía, de su 
libertad, le dan identidad de su institución educativa, de su entidad y del país. 
Estas veracidades son fundamento del acontecer histórico de su alumnado 
de los años 1943 y 1944: Huelga de 65 días para conseguir la AUTONOMÍA DEL 
INSTITUTO CIENTÍFICO Y LITERARIO, principalmente, en su soberanía con el 
voto universal de elección de su máxima autoridad: Director, de sus catedráticos y 
de sus programas académicos.  
Así, el 31 de diciembre de 1943 la XXXVI Legislatura Constitucional con el 
ilustre diplomático internacional y gobernante Isidro Fabela Alfaro, con el decreto 
número 34 dota al Instituto de plena personalidad jurídica y libertad de atender sus 
asuntos académicos, administrativos y financieros. Entonces se conoce como 
ICLA, Instituto Científico y Literario Autónomo, difundico en la Gaceta de Gobierno 
del Estado de México, del 15 de enero de 1944.  
Colofón de esta lucha, la UAEM conserva la frase de Isidro Fabela “Sólo al 
amparo de la libertad, es posible que la cultura nazca, se desarrolle y progrese”. 
Bien sabía que, en su aprender a ser, el alumnado se percata de su juventud 
interna, al ser valiente con corazón; al inclinar su corazón hacia el coraje (voluntad, 
ímpetu, temple), hacia vencer la tempestad de ignorancia que sufrir un rayo de 
vergüenza.   
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Después esta Alma Mater ICLA, con razón de ser es Universidad Autónoma 
del Estado de México. Esto sucede con uno de los grupos inquietos “Los Vampiros”, 
el cual con el Director LIc. Juan Josafat Pichardo, el catedrático de derecho Enrique 
González Vargas y otros, elaboran el proyecto de Universidad que se presenta al 
gobernador y a la XXXIX Legislatura Constitucional. El decreto número 70 del 16 
de marzo de 1956 es de pertenencia de ser UAEM.  
Esta Universidad siempre se repite ser fuente generadora de cultura para 
una educación universal de calidad. Con frecuencia se reta a desarrollarse. 
Escucha a sus hermanos universitarios mexicanos y extranjeros. Caso es el Rector 
UNAM, doctor José Narro Robles, quien el 15 de enero de 2019 en su conferencia 
sobre autonomía en el Aula Magna, dijo: La Universidad es una institución donde 
se sueña y cuyos sueños se vuelven realidad. 
De esos sueños está el hecho trascendente de transformación académica 
para su comunidad de los noventa: “Reforma jurídica a le Ley UAEM, publicada en 
la Gaceta de Gobierno del 17 de marzo de 1956”. El dinamismo de esta comunidad 
culmina en consenso y en que el gobernador con LI Legislatura dictaminan de 
aprobatoria la nueva Ley UAEM, con el decreto número 62 de fecha 27 de febrero 
de 1992, publicada en la Gaceta de Gobierno del 3 de marzo.  
Desde entonces hasta ahora 2019, el patrimonio UAEM es de espiral con 
sus actividades de docencia, de investigación de las ciencias, tecnologías y 
humanidades, de difusión cultural, de extensión y vinculación, de planeación y 
administración, y, de cooperación internacional.  
Su identidad sigue en desafío, ya que el lenguaje de la comunidad estudiantil 
del Tercer Milenio globalizado, abre puertas para minimizar su razón de ser, y, con 
ello, su experimentar la libertad de su persona, su autonomía en decisiones 
relevantes de su proyecto de vida profesional. 
En el año escolar 2018, la UAEM atiende a la juventud en 49 espacios – 25 
en el Estado de México y 24 en la ciudad de Toluca-.  
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El total de estudiantes de su Escuela Preparatoria constituida de 10 
planteles, es de 19, 926 personas, de ellos 217 estudian la modalidad a distancia. 
Sus 39 espacios de estudios de licenciatura –con 181 programas educativos- 
atienden a 58 156 personas, y, 79 gentes estudian Técnico Superior Universitario. 
También, atienden a 3 517 profesionales, unos estudian alguno de los 21 
programas de doctorado, de los 37 programas de maestría o alguno de los 41 
programas de especialidad. 
Esta Máxima Casa de Estudios, UAEM, en 2018 expresó y dictaminó a 
través de su H. Consejo Universitario que su consigna o eslogan para el año 
siguiente fuese “2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”. 
Desde que el hombre sapiens crea la Universidad del mundo, la de Bologna 
de Italia de 1088, siempre hay espacio(s) donde la juventud talentosa y creativa, se 
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